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1 Près de deux cents auteurs utilisés, de l'Antiquité au XXe siècle pour trente-deux sections
ou  entrées  principales,  ainsi  est  constitué  ce  dictionnaire  qu'il  conviendrait  plutôt
d'appeler « anthologie » ou « dictionnaire anthologique ». En effet, et c'est le principal
reproche  que  l'on  peut  faire  à  cet  ouvrage,  chacune  des  entrées  (« Origines  des
religions », « Religion chrétienne », « Science et religions », ...) ne contient qu'une série
de  textes  plus  ou  moins  courts  sans  aucun  commentaire  synthétique.  De  courtes
introductions auraient cependant un double intérêt, celui de mieux expliciter le contexte
et celui de faire mieux comprendre l'évolution éventuelle de la réflexion sur le thème en
question. Néanmoins, toutes les questions fondamentales de l'histoire des religions, plus
spécifiquement  de  l'histoire  des  monothéismes,  sont  envisagées  et  l'importance  des
textes  proposés  contribue  à  une  meilleure  compréhension  des  enjeux  historiques  et
culturels du fait religieux dans nos sociétés contemporaines.
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